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ABSTRAK 
 
 
 Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk mengetahui tingkat kerawanan 
genangan air hujan di wilayah Surabaya Timur dan mempermudah pemantauan 
lokasi rawan genangan air hujan serta membantu pengambilan keputusan untuk 
menentukan prioritas dalam penanganan lokasi genangan air hujan di Wilayah 
Surabaya Timur. Metode dari pembuatan peta ini terdiri atas pelengkapan  data  
berupa data berpa data sekunder dan data primer; pengolahan data berupa 
pembuatan table dari data yang didapat; kemudian pembuatan peta dengan 
menggunakan software ArcGIS  v.10.1. Parameter yang digunakan untuk menilai 
tingkat kerawanan genangan air hujan di wilayah Surabaya Timur adalah tinggi 
genangan, lama genangan, luas genangan, dan frekuensi genangan dalam setahun. 
Untuk penentuan urutan prioritas penanganan lokasi genangan air hujan, 
parameter yang digunakan adalah tingkat kerawanan genangan air hujan dan kelas 
jalan. Hasil dari data yang didapatkan dan dinilai menunjukkan bahwa terdapat 10 
lokasi genangan yang termasuk dalam kategori tidak rawan, 9 lokasi genangan 
yang termasuk dalam kategori sedikit rawan, 13 lokasi genangan yang termasuk 
dalam kategori cukup rawan dan 1 lokasi genangan yang termasuk dalam kategori 
rawan. Jalan Raya Gubeng menempati urutan pertama dalam urutan prioritas 
untuk penanganan lokasi genangan air hujan dan Jalan Setro Baru menempati 
urutan terakhir dalam urutan prioritas untuk penanganan lokasi genangan air 
hujan.  
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